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Uz sedamdesetgodi8njicu zivota 
. 19. Xl. 1883 . . - 19. XI. 1953. 
Cini se, da najizvjesnije stvari u zivotu dolaze uvijek nenadano. Covjek 
se najednoc nade u za njega neobicnoj situaciji, da slavi svoju sedamdeset-
godisnjicu, a eto kao d.a je jucer bilo njegovo· bavljenje u Svedskoj i u Holan-
diji, kao da . nije proslo toliko godina od lijepih studentskih dana i od vremenci, 
kadcr: je kao asistent kod prof. Janeceka zapoceo svoju akademsku karijeru. 
Takvt se osjeeaji namieu i piscu ovih redaka. Njemu je u neobieno zivoj 
uspomeni ostao dan, kad smo slavili pedesetgodisnjicu prof esora Bubanoviea 
i kad smo mu tom prilikom predali SPOMENICU, u kojoj su suradivali nje-
govi prijatelji, surad.nici i ucenici.* 
Da li nam se cini, da je tih dvadeset godina zato tako brzo proslo, sto SU 
bile tako sadrfojne, jer se u nj.ima odigralo toliko korjenitih i sustinskih pro-
mjena. Kako su ta velika historijska zbivanja utjecala na nas, ta zbivanja, u. 
kojima su se u tolikoj mjeri mijenjali uvjeti nafoga zivota, to nam jedva i 
dolazi do svijesti. Kod profesora Bubanoviea moze se s potpunom sigurnosCii 
kazati, da je oslobodenje nase zemlje, njezin jasno odredeni put u socijalizam 
izvrsio vrlo povoljan utjecaj, tako, da je on vec u prvim poslijeratnim godi~ 
nama pokazao pravo razumijevanje za sust inu drustvenih · promjena, koje su 
se odigrale i jos se odigravaju u na§oj zemlji. Profesor Bubanovic je tocno 
osjetio, sto od njega trazi zemlja, koja samo s najvecim naporom svih svojih 
ljudi maze da ostvari svoje velike ciljeve. Zato nije cudno, da u tom opcem 
naporu i on sam aktivno sudjeluje. On priprema potpuno preradeno svo je 
veliko djelo »Kemiju~< U · 4 knjige, od koje su poslije rata vec izasla dva izda-
nja . . To je djelo nagradeno prvom nagrcidom Savezne Vlade. Profesora Buba-
noviea ne smucuje ogroman broj studenata na nasem fakultetu u prv fm po~ 
slijeratnim godinama, ve6 on zajedno sa citavim kolektivom njegova Medi-
cins_kog-Kemijskog Instituta pronalazi mogucnost, da se zadatak, koji iz te 
Cinjenice ·favire, izvrsi na najbolji nacin. Pri katedri kemije na Medicinskom 
fiikultetu preuzi1lJ,a predmet biokemije potpuno u . svoje ruke i vodi ·:ga jo~ i 
danas; predaje obvezatan kolegij iz fog predmeta i ciktivno suraduje kod orga-
nizaeije biokemijskih vjezba; · -
* Spom~nica prof. dru. Franu Bubanovici£ 1883-1933, poseban · broj ·Farrrui-
ceutskog Vjesnika 19. XI. 1933, br. 22, str. 803-92Z. U toj je Spomenici pri:kazc:tn 
zivotopis profesora Bubanoviea uz opsefon prikaz njegova naucnog rada. Svojim 
prilozima sudjeluje 13 prijatelja, suradnika i uceni.ka prof. Bubanovita .. 
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Ako danas jednim pogledom pregledamo _naucni zivotni put p·rofesora 
Bubanoviea, jasno cemo vidjeti aktuelnost, modernost njegova naucnog rada. 
U svojim mladim danima, u zajednici · i pod utjecajem svojih velikih ucitelja 
Arrheniusa i Hamburgera, on u svojim radovima primjenjuje fizikalno kemijske 
metode u biokemijskoj problematici, ali on je ipak u to vrijeme vise fizikalni 
kemiear, ne.go biokemiear. A tako je bilo i s vecinom ljudi, koji SU od 1910. 
do 1920. obrac:tivali problematiku biokemije. Kasnije, a narocito poslije 1945., 
profesor Bubanovic osjeea bilo suvremene biokemije i prilazi problematici 
biokemije vise sa stajalista biologije i strukturne kemije, a manje pod vidom 
cisto fizikalne kemijske problematike. To se jasno raz·abire ne samo u novim 
izdanjima njegove biokemije, kad se uporede s prvim izdanjem iz 1931., vec 
i iz njegova naucnog rada, sto ga je objavio ii jubilarnom broju G l as n i k a 
s r p s k o g hem is k o g d rust v a, 1951.: »Biokemijske promjene u proto-
plazmi u ekscitacijskom stanju i za vrijeme narkoze«. U .toj, radnji obrac:tuje 
najsuvremeniju problematiku u vezi sa strukturom protoplazme i promatrd, 
kakve se promj.ene zbivaju u toj strukturi za vrijeme narkoze. Prof. Bubanovic 
istice, da protoplazma pokazuje opticki dvolom u prvom redu zbog pravilnog 
porec:taja molekula lipoida, koje su se orijentirale okomito na polipeptidske 
lance i svrstale u lipoidske lamele. Uzevsi za bazu svojih istrazivanja cinjenicu, 
da opticki dvolom, sto ga pokazuje protoplazma, slabi i nestaje pod utjecajem 
u lipoidima topljivih narkotika, na pr. kloroforma, etera, alkohola i t. d., prof. 
Bubanovic dolazi do zakljucka, da se zbog toga savijeni i smotani polipeptidski 
lanci u kromidijima citoplazmatickih fi:brila razrahle. Pritom rad stanica 
postaje zivlji, nastao je onaj stadij prije narkoze, koji nazivljemo ekscitacijski 
stadij. Pod utjecajem, vece kolicine narkotika oduzimaju se tom sistemu mole-
kule lipoida i zbog toga se polipeptidske niti pocinju sve vise mec:tu sobom 
stiskati i sljubljivati. To se nepovoljno odrazuje pri radu fermentnih sistema 
u kromidijima. Tu stradaju osobito f ermenti disanja, koji dirigiraju potrofok 
kisika u stanicama. Molekule narkotika osim toga blokiraju povrsine fermenata , 
tako da kisik ne moze doprij.eti do njih. Tako po teoriji prof. Bubanoviea dolazi 
do omrtvljena stanica, t. j. do narkoze. Daljim izla,ganjem prof. Bubanovic 
prikazuje, kako dolazi do regeneracije stanica, do povratka u nenarkotiziran o. 
stanje. 
Ovu radnju, koju smo upravo zato nesto opsirnije citirali, da bi se sto 
jasnije pokazao razvojni put, kojim je profoo prof. Bubanovic u svom naucnom 
radu, smatramo zaista karakteristicnom za ove posljednje godine njegova 
stvaranja. Raniji naueni rad prof. Bubanoviea prikazan je opsirno u vec citi-
ranoj Spomenici, koja je izdana u. povodu pedesetogodi8njice njegova zivota. 
I sedamdesetgodi8njicu svojega zivota i ujedno tridesetipet.godisnjicu, otkako 
je postao predstojnik Medicinsko-kemijskog Instituta i nastavnik kemije na 
Medicinskom fakultetu, prof. Bubanovic docekuje vedro i raspolozeno; ona pada 
upravo u fosu, kad se on sprema da izda novo prerac:teno izdanje svoje Kemije. 
Ne samo Hrvatsko kemijsko dru§tvo, ne samo svi kemifori Jugoslavije, 
vec i mnogi i mnogi nasi ljudi nekemieari, koji SU citali brOJna, lijepo, zivo i 
interesantno pisana popularna djela profesora Bubanoviea, .Zele mu joli dug i 
sretan zivot. Toj se zelji narocito priklju.euje Medicinski-Kemijski Institut, 
kojem prof. Bubanovic kao osnivac. pripada od njegova pocetka. 
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